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ABSTRAK 
 
Latifah. C0913023. 2017. Cerita Ramayana dalam Perancangan Batik Tulis dengan 
Motif Wayang Golek. Pengantar karya : Kriya seni / tekstil Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Sebelas Maret. 
Batik mengalami banyak perkembangan dilihat dari motif hingga warna yang 
beragam, di Pasar tekstil batik dengan motif wayang kebanyakan hanya berupa batik 
dengan motif tokoh wayang purwa dengan posisi tampak sepenuhnya dari samping. 
Perlu adanya penambahan variasi pada batik dengan motif wayang, karena wayang di 
Indonesia memiliki beragam bentuk dan juga cerita.  
 Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana merancang batik tulis dengan 
inspirasi cerita Ramayana untuk menambah variasi batik dengan motif wayang? 
Tujuan Perancangan batik dengan inspirasi kisah Ramayana menggunakan visual  
wayang golek untuk menunjukan kepada masyarakat ragam bentuk dari wayang 
selain wayang purwa serta pengangkatan warisan budaya tradisi yang mulai tergeser 
melalui batik. 
Metode pemecahan masalah dalam pembuatan karya Tugas Akhir ini meliputi 
analisis permasalahan, pengumpulan data, hasil observasi, ekplorasi motif, dengan 
mempertimbangkan teknik dan motif yang disesuaikan dengan perancangan. Hasil 
perancangan ini adalah cerita Ramayana yang terdapat pada pada kitab atau kanda 
dengan judul Balakanda, Ayodyakanda, Aranyakanda, Kiskindakanda, 
Sundarakanda, dan Yuddhakanda yang digambarkan secara tiga dimensinya dengan 
posisi tampak 3/4. 
 
Kata kunci : Kisah Ramayana, Batik, dan Wayang Golek  
 
 
 
 
 
